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言語グリッド：既存の言語サービスを組み合わせ新たなサービスを作る
大気の状態が広い範囲で非常に不安定になること
はほとんどありません。
災害用辞書
（日英独）
日本に住むドイツ人です．
日本は地震が多いけど，
災害時アナウンスの用語
が分からなくて困ります
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言語の壁を打ち破れない機械翻訳サービス
機械翻訳は誤訳が多い（例：Google翻訳)
愛語音声合成
サービス
機械翻訳は状況に合わせた翻訳が苦手
言語グリッドを使った異文化コミュニケーションの実例
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具体的な言語グリッドの研究課題の例
良い言語サービスの組み合わせは？ 言語サービスが突然使えなくなったら？
日 英 独
日英はJ-Server
とbingのどっち
がいいのかなぁ
日 英 独
サービスの品質（QoS）を最大化する
組み合わせを発見する手法を考える
サービスが使えなくなっても品質低下
なしですぐに切り替える手法を考える
サーバが攻撃
を受けた…… 運営組織が
サービスを停止
してしまった……
サービス停止します
翻訳ソフトの研究ですか？ 違います！「集合知」の研究です
研究室のテーマ：集合知という考え方を使って社会の問題を解決する！
集合知 ：集積した知恵＋多数の人の参加⇒更なる知恵
インターネットではこれまでの知恵の集積に３０億人が参加し，日々様々な知恵が生まれている
ポーランド日本情報工科大学
シュツットガルト大学
世界各地の大学・研究機関・企業（17カ国160組織）が
言語サービス（178サービス）を共有し，世界規模で集合知構築！
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